























































































































































-｜‐360gm 16×16i 十 十ー 一 一 ー ー－ ■■■■■ ■■■■■一
’
Wax No.2 350 17×18i 十 十 十一 ■■■■■ー ■■■■■■ － ■■■l■■ ー ーー
No.3 320 7×7 十 十 十Ⅱ■■■■■ 一 － ー
?
??








_｜‐No.4 340 420 480 22×21i 十－ 一 － －
Wax
























???．? -|‐No.7 310 440 560 5×4 十■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 一






















No.10 470 550 十 十一 一
－ ｜－
ⅢI
No.11処 580 550 十一 一 ー ー ■■■■■■Ⅱ■■ ■■■■■■ 一
置 No.12 620 740 十 十 十 十 十ー 一 ー ーー ー
’
＋粘節数ケ存在するもの
÷結節極めて少数なもの
-砦軽度の変化あるも結節とに認め難きもの
－肉眼的に全然変化なきもの
26 宮 森
一
第 2表
感染防禦実験臓器定量培養（5週の成績）
臓器
､_僖對鶏､學
註：数字は結核菌の平均集落数を示す．
10×
肺
100x
肝
10× 100×
脾
.10x 100x
No.1
No．2
No．3
???????
19
?????? ??
No．4
No.5
No．6
??? ?????
’
???
28
9
13
11
､4
8
No．7
No.8
No．9
??? ?? ???
’3 ????????????
’
56
56
62
47
26
11
4
16
無処置
No．10
No．11
No．12
8
6
10
2
12
13
?????????????????????????????????‐???????????????????
’
??? ???
53
38
71
14
0
21
